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Ευρετήριο 
'Αβδηρίτες, Βειλάνδου-Κούμα 130, 131, 
132, 133, 137, 140 
Άγάθων, Βειλάνδου 139 
'Αγάπιος (Γρυπάρης), μητρ. Κυζίκου 
70, 71, 72, 74, 75 
''Αγγελος Χριστόφορος 217 
Άγγλία- 'Άγγλοι (Βρετανία-Έγγλέζοι) 
27, 28, 101, 118, 177, 179, 243, 244, 
247, 253, 287 
'Αγία Ειρήνη, ναός 'Αθήνας 272 
'Αγία Πετρούπολη (Πετρούπολη) 108, 
235,240 
Άγιβαζίτης Νικόλαος 293, 294 
"Αγιο 'Όρος ('Αγιορείτες-Agios Oros-
Mont Athos-Monte Santo-Monta­
gne Sainte) 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 46, 47, 48, 59, 62, 63, 
66, 68, 214, 218, 284' βλ. και "Αθως 
'Αγιορείτης Νικόδημος 217, 218, 298 
"Αγιος 'Αρτέμιος, μονή Σίφνου 72 
"Αγιος Γεώργιος, ναός Ελλήνων Βιέν­
νης 283, 284 
"Αγιος Γεώργιος, τυπογραφείο Βενε­
τίας 183 
"Αγιος Γεώργιος, παράσημο 280 
"Αγιος Νικόλαος Τήνου 31 
'Αγίου 'Όρους, σχολείο 284 
'Αγίου Παύλου, μονή 'Αγίου 'Όρους 
30,46 
'Αγκύρας, μητρ. 77 
'Αγχιάλου, μητρ. 70 
"Αδμητος 127 
'Αδόλφος Μ. Χ. 138 
'Αδριανός εν Συρία, Μεταστασίου 105 
Άδριανουπόλεως, μητρ. 62 
Άδριανούπολη 7, 62 
'Αθανάσιος, πατρ. 'Αλεξανδρείας 47 
'Αθανάσιος, μητρ. Νικομήδειας 77 
'Αθανάσιος, μοναχός μονής 'Ιβήρων 38 
'Αθανάσιος, μοναχός μονής Παντελεή­
μονος 'Αγίου 'Όρους 30 
'Αθανάσιος Άθωνίτης 53 
'Αθήνα 188, 235, 271, 277, 294, 298 
'Αθήνα, εφ. 272 
'Αθήναιον, εκπαιδευτήριο Παρισιού 171 
'Αθηναίος 57, 161 
'Αθηνών, μητρ. 63 
Άθωνιάς, Ι ά κ ω β ο υ Νεοσκητιώτη 23, 
41 
Άθωνιάς, Σωφρ. Καλλιγά 23 
"Αθως (Άθώται-Athos) 16, 23 κ.έ.· βλ. 
και "Αγιο 'Όρος 
Αιγαίο 29, 31 
Αίγινα 208, 209, 245 
Αίγυπτος 181, 182, 183, 210, 247, 251 
Αιλιανός Κλαύδιος 38, 39, 57 
Αισχύλος 47 
Αιτωλοακαρνανία 52 
'Ακάκιος, άρχιμ. μονής Ζωγράφου 31 
'Ακόβων, άρχιεπ. 193 
'Αλβανοί 285 
'Αλεξανδρείας, πατριαρχείο 14, 47, 48, 
297,298 
'Αλέξανδρος, τσάρος 208, 246 
Ά λ ή πασάς 103, 137, 252 
"Αλκηστη, μυθ. 127 
Άλκηστη, Βειλάνδου 122, 128, 129, 
133, 134, 139, 140 
Άλκηστη, Gluck 118,119 
Άλκηστη, Schweitzer 123, 129 
Άλκηστις, Ευριπίδη 114 
Άλλάτιος Λέων 54 
"Αλλη, βλ. Halle 
"Αλλης, παν/μιο 230 
Άλύπιος, αρχαίος συγγρ. 179 
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Άμαθοϋντος, έπίσκ. 212, 213 
'Αμαρτωλών Σωτηρία, Ά γ . Αάνδου 
217 
Αμβρακία Αιτωλοακαρνανίας 52 
Άμβροσιανή Βιβλιοθήκη Μιλάνου, βλ. 
Βιβλιοθήκη Άμβροσιανή 
'Αμβρόσιος, μητρ. Τρίκκης (πρώην πρω-
τοσ. μητρ. Λαρίσης) 287, 291, 292 
Άμερική-νοι 161, 242, 247, 253' βλ. 
και Ε ν ω μ έ ν ε ς Πολιτείες 
Ά μ π ε λ ά ς Τιμολέοντας 110 
"Αμστερνταμ 177, 179, 207, 226 
'Αμφιλοχία, Φωτίου 48 
Αναγνωρισμός της Σεμιράμιδος, Με-
ταστασίου 105 
Αναστασιματάριον, Πέτρου Έφέσιου 
197 
'Ανατολή (Orient) 5, 7, 15, 25, 27, 28, 
34, 74, 207, 215, 220, 247, 250, 251 
'Ανατολική 'Εκκλησία 216, 221* βλ. και 
Κωνσταντινουπόλεως, πατριαρχείο 
Ανατολικον Νόμιμον, E. Bonefìdius 18, 19 
Ανδρομέδα, Ευριπίδη 130, 131 
Ανδρομέδα, Baumgarten 131 
'Ανδρόνικος, δωρητής-γραφέας 56 
'Ανδρούτσος 'Οδυσσέας 243 
''Ανθιμος, μητρ. Προύσης 77 
"Ανθιμος Όλυμπιώτης (ιερέας ναοΰ 'Αγ. 
Γεωργίου Βιέννης) 281 κ.έ. 
'Ανθρακίτης Μεθόδιος 217, 259 
Άνκόνα 89 
'Αντιοχείας, πατριαρχείο 211, 218 
'Απαντα, Wieland 115, 130, 137 
Απάντηση, 'Ιερεμία Β' 218 
'Απόλλων 114, 130, 142, 185 
'Απολλώνιος ό Ρόδιος 57 
'Αποστολίδης Π. Κ. 110 
Άποστολόπουλος Δημ. Γ. 60, 65 
Ά π ρ ω , μητρ. 13 
'Αραβαντινός Παναγιώτης 265 
'Αργολίδα 294 
'Αργολίδας, μητρ. 293 
Αργοναυτικά, 'Απολλώνιου Ροδίου 57 
'Αργυροπούλου Ρωξάνη 154 
'Αριάδνη 112 
Αριάδνη, Schweitzer 123 
Αριάδνη στη Νάξο (Arianna auf Nâ-
xos), Brandes 121, 122, 124, 126, 140 
'Αριστείδης 241 
'Αριστείδης, αρχαίος συγγρ. 179 
Άριστόξενος 179, 184 
Άριστος ή η άντευεργετηθεΐσα... 107, 
113,140 
'Αριστοτέλης 48, 205, 206, 242 
'Αριστοφάνης (Aristophane) 26, 33, 34, 
47, 48, 53, 126 
'Αρκαδία 177, 196, 206 
Άρκούδιος Πέτρος 214, 218 
Άρλιώτης Δημήτριος 91 
Άρλιώτης Νικόλαος 83, 91 
'Αρμένιοι (αρμενικά βιβλία) 51, 52, 182 
'Αρμενόπουλος Κωνσταντίνος 7, 8, 10, 
13, 14,15 
Αρμονικά, Βρυέννιου 184 
Αρμονικά, Πτολεμαίου 179 
Αρμονική, του Ευκλείδη (ή Κλεονείδη) 
186 
Αρριανός, Κοραή 247 
'Αρσένιος, μοναχός μονής 'Ιβήρων 39 
Αρταξέρξης, Μεταστασίου 105 
"Αρτεμη 178, 196 
"Αρτης, μητρ. 50 
'Αρχεία, βλ. και Γενικά 'Αρχεία του Κρά­
τους 
'Αρχεία Νομοϋ Κερκύρας (Α.Ν.Κ.) 82, 
83, 86, 87, 89, 91, 93 
'Αρχείο Αρχαιολογικής Εταιρείας 265, 
267 
'Αρχείο μονής Βατοπεδίου 141 
'Αρχείο Δημοτικό Ναυπλίου 293 
'Αρχείο 'Ιγνατίου Ούγγροβλαχίας (ΓΑΚ) 
240 
'Αρχείο Κουμανούδη Αρχαιολογικής Ε ­
ταιρείας 267 
'Αρχείο Τυρνάβου 292 
'Αρχείο Cousin 238, 239, 240 
'Αρχείο Goethe und Schiller Archiv, 
Βαϊμάρης 221, 225, 228 
Archivio di Stato di Venezia 10 
Archivio Grimani 10 
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αρχέτυπα 48 
Άσμα 'Ασμάτων Σολομώντος 296, 297 
'Άσμα Πολεμιστή ρ ιον, Κοραή 247, 250, 
251 
"Αστρον της Ανατολής, περ. 294 
'Ασώπιος Κ. 261 
'Άτακτα, Κοραή 178 
Άτταλειάτης Μιχαήλ 16, 17 
Αυγουστίνος (Saint Augustin) 162, 165 
Αύκοΰλος 'Αντώνιος, τυπογρ. 131 
Αύστρία-κοί (Άούστρια) 106, 112, 124, 
131, 132, 138, 160, 182, 281, 282, 
283, 285 
Αυστροουγγαρία 283, 284 
Αυτοκρατορική Βιβλιοθήκη Βιέννης, 
βλ. Βιβλιοθήκη Αυτοκρατορική 
Αυτοσχέδιοι Στοχασμοί, Κοραή 194, 199 
Α χ α ί α ς και "Ηλιδος, έπισκ. 272 
Άχρίδας, άρχιεπ. 220 
Βαϊμάρη, βλ. Weimar 
Βάις Μιχαήλ 141 
Βακτηρία 'Αρχιερέων 63 
Βαλέτας Σπυρίδων 118 
Βαλέττας Αεονάρδος 29 
Βαλκανική χερσόνησος (Βαλκάνια) 106, 
282, 283, 285 
Βαλλής, βλ. Wallis 
Βάλσαμων Θεόδωρος 14, 15, 16, 297, 
298 
Βάλτος 52 
Βάμβας Ι. 272 
Βάμβας Νεόφυτος 242, 255 κ.έ. 
Βανχιέρις, βλ. Banchieri 
Βαρβάτης Κων. 178 
Βαρδαλάχος Κωνστ. 256, 263 
Βάρνης, μητρ. 77 
Βασίλειος ό Μέγας 48 
Βασιλείου 'Αλέξανδρος 175, 177, 178, 
180, 182, 183, 185, 186, 190, 191, 
194, 195, 198, 201, 203, 228, 229, 
230,231 
Βασιλείου Μιχαήλ 190, 195 
Βασιλείου Πασχάλης 190 
Βασιλεύουσα, βλ. Κωνσταντινούπολη 
Βασιλικά, εκδ. Fabro tus 5 
Βατοπεδίου (Βατοπαιδίου), μονή 30, 
32, 33, 43, 46, 47, 54, 141 
Βαυαροί 209 
Βέης Νίκος 7, 288 
Βειλάνδος, βλ. Wieland Christian Martin 
Βεκκαρίας, βλ. Beccaria Cesare 
Βελιγκτώνες 247 
Βελιγράδι 136 
Βελιγραδίου, μητρ. 31 
Βελιώτη-Γεωργοπούλου Μαρία 293 
Βελουδής Γιώργος 108, 111, 113, 117 
Βελοϋδος Ιωάννης 67, 183 
Βενδότης Γεώργιος 160, 178 
Βενετία (Ένετία-Venise) 7, 9, 10, 26, 
34, 54, 63, 79, 82, 83, 84, 105, 140, 
183, 214, 217, 218, 220, 238, 266, 
298 
Βενιαμίν, μοναχός 30 
Βενιαμίν ό Αέσβιος 256, 263 
Βεράτι 'Αλβανίας 137 
Βέρνη 206 
Βερολίνο 115, 130, 230, 232 
Βερσαλίες 249 
Βιβλιοθήκη Άβροσιανή Μιλάνου 238 
Βιβλιοθήκη Βρετανική 48 
Βιβλιοθήκη Δημοτική Κοζάνης 137, 296 
Βιβλιοθήκη Δημοτική Τυρνάβου 218 
Βιβλιοθήκη 'Εθνική (Αυτοκρατορική) 
Βιέννης 112, 181, 184 
Βιβλιοθήκη 'Εθνική Γαλλίας, βλ. Bi­
bliothèque nationale de France 
Βιβλιοθήκη 'Εθνική τής Ελλάδος (EBE) 
30, 188, 189, 193, 217, 263, 264, 
266,270,272,292 
Βιβλιοθήκη "Κοραής" Χίου 182, 230, 
240 
Βιβλιοθήκη Μαρκιανή ('Αγίου Μάρ­
κου) Βενετίας 182, 238 
Βιβλιοθήκη, Νεοφύτου Βάμβα 272 
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου 'Αθηνών 272 
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου τής Ούψά-
λας 291 
Βιβλιοθήκη Σχολής Δημητσάνας 145, 
149, 150, 151,152 
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Βιβλιοθήκη Anna-Amalia-Bibliothek, Βαϊ-
μάρης 222 
Bibliothèque nationale de France (Βα­
σιλική Βιβλιοθήκη) 27, 29, 30, 36, 
57, 238 
Bibliothèque de Vernon (Institut Catho-
lique de Paris) 217 
Bibliothèque Victor Cousin à la Sor-
bonne 239 
Βιβλιοθήκη Querini Stampalia Βενε­
τίας 238 
Βιβλιοθήκη Ελληνική, Α. Γαζή 201 
Βιβλίον φυχωφελέστατον..., Νικόδη­
μου 'Αγιορείτη 218 
Βίβλος 147 
Βιέννη 25, 88, 106, 107, 109, 112, 116, 
121, 131, 132, 135, 137, 138, 139, 
140, 142, 160, 175, 178, 181, 182, 
183, 184, 185, 186, 187, 197, 198, 
241, 245, 246, 283, 284, 285 
Βιζύης, μητρ. 73 
Βικέντιος, βλ. Vincent 
Βικτωρία, βασίλισσα 99 
Βιλοαζών, βλ. Villoison 
Βιλχιάμ Άλβρέχτ, β λ ^ ί ΐ η ε ί π ι Albrecht 
βίοι άγιων 46, 49, 50, 55 
Βλασσόπουλος Στυλιανός 91 
Βλαστάρης Ματθαίος 297, 298 
Βλαστός Ζαννής 244 
Βλαστός Παντολέων 204, 241, 246 
Βλαχία (Valachie) 5, 29, 56, 74 
Βοέσιος, βλ. Boèce 
Βοήθιος 165 
Βοημία-μοί 111, 124 
Βολιμβρόκιος 258 
Βολισσός 178 
Βόλος 288 
Βολταΐρος 258 
Βολφ Χριστιανός, βλ.Wolff Christian 
Βοναπάρτης, βλ. Ναπολέων 
Βονδιώλης Πέτρος Αντώνιος 91 
Βοσκοπούλα των "Αλπεων, Marmontel 
135,138 
Βοστώνη 121 
Βούδα 286 
Βουκουρέστι 186, 197, 250, 257 
Βούλγαρης Πολύκαρπος 83 
Βούλγαρης Ευγένιος 51, 118, 142, 154, 
256, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 
265, 266, 276, 284, 292 
Βούλγαρος (βασιλιάς) 56 
Βουμεϊστέρος Ίωσήφος 160 
Βουρδελότ, βλ. Bourdelot 
Βουρέττος, βλ. Burette 
Βρανούσης Αέανδρος 81, 92, 107, 108, 
110, 111, 118, 138 
Βρετανία, βλ. Α γ γ λ ί α 
Βροκίνης Λαυρέντιος 93 
Βυζάντιο-νοί 147, 179, 252, 262, 268 
Βυζάντιο, βλ. Κωνσταντινούπολη 
Βυζάντιος Δ. 293, 294 
Βυζάντιου Αικατερίνη 293, 294 
Βυζάντιου Μαριορή (Μαριγώ) Δ. 293, 
294 
Γαβριήλ Γ', οικουμ. πατρ. 68 
Γαβριήλ Δ', οικουμ. πατρ. 29, 62 
Γαβριήλ Σεβήρος, μητρ. Φιλαδέλφειας 
216, 218, 219, 220 
Γαζής ''Ανθιμος 155, 186, 201, 263 
Γαλάτεια, Florian 135, 136, 138 
Γαλιλαίος, βλ. Galilee 
Γάλιος, βλ. Galien 
Γαλλία-Γάλλοι (French-Δημοκρατικοί 
Γάλλοι) 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 
34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 49, 59, 
79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 
93, 94, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 
108, 119, 127, 129, 136, 141, 158, 
160, 161, 171, 179, 180, 181, 183, 
191, 226, 229, 232, 233, 238, 243, 
247,249,250,251,271,287 
Γ άλλο-'Ελληνικό Αεξικό, Κ. Βαρβάτη 
178 
Γεδεών Μανουήλ 61, 212, 259, 264, 
266 
Γενεύη 7, 8, 14, 19, 49, 50 
Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) 240 
Γενικά Α ρ χ ε ί α του Κράτους (Νομοΰ 
Αργολίδας) 293 
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Γενική Ιστορία, της μουσικής, Blainvil-
le, βλ. Histoire générale de la Musi-
que 
Γενική και κατά μέρος 'Ιστορία της 
Ελλάδος, μτφ. Γ. Σακελλάριου 136 
Γεννάδιος Γεώργιος 256 
Γεντιλλής, στρατηγός 86 
Γεράσιμος Γ', οίκουμ. πατρ. (πρώην μητρ. 
Βιζύης, Νικομήδειας, Δέρκων) 69, 
73,75 
Γερμανία-Γερμανοι 33, 59, 105, 111 
κ.έ., 155, 158, 171, 209, 221, 222, 
224, 226, 229, 231, 232, 233, 245, 
251, 269, 287, 289 
Γερμανός, έπίσκ. Άμαθοΰντος 212, 213 
Γεσνέρος, βλ. Gessner 
Γεωγραφικά, Στράβωνος 57, 181 
Γεωργιανά βιβλία 50, 51, 52 
Γεωργικό Σχολείο Ό φ β ύ λ η ς Ε λ β ε τ ί α ς 
206 
Γκίνης Δημήτριος 9, 295 κ.έ. 
Γκύς, πρόξενος στη Ζάκυνθο 91 
Γραικογάλλοι 247, 251 
Γραμματικές 52 
Γραμματική, Λασκάρεως 48 
Γραμματικής Εισαγωγή, Θεοδώρου 48 
Γρηγόριος Ναζιανζηνος 46, 47, 48, 49, 
51, 52, 55 
Γρηγόριος Νύσσης 47 
Γρηγόριος Ε', οίκουμ. πατρ. (πρώην μητρ. 
Σμύρνης) 77, 174, 245, 248, 263, 
270 
Γρηγόριος, μητρ. Καισαρείας 77 
Γρηγόριος, μητρ. Σμύρνης, βλ. Γρηγό­
ριος Ε ' 
Γρηγόριος, διάκος της μονής Παντο-
κράτορος * Αγίου 'Όρους 31 
Γρηγόριος, ιεροδιάκονος άπό τή Χίο 
196 
Γρηγόριος, λαμπαδάριος Μ. Ε κ κ λ η ­
σίας 141, 142, 144, 146, 150, 151, 
187,200 
Γρηγορίου, μονή Άγιου 'Όρους 48 
Γριτσόπουλος Τάσος Ά θ . 188, 200 
Γρύλλος 130 
Γρυπάρης ''Ανθιμος 72 
Γρυπάρης, βλ. 'Αγάπιος Γρυπάρης 
Δαβίδ 296 
Δαβιδοβίκης Δ. 106, 112, 113, 137, 138 
Δ' Άλαμβέρτος, βλ. D'Alembert 
Δαμοδός Βικέντιος 217 
Δανιελάκης Θωμάς 86, 90 
Δανιήλ, άρχιεπ. Άκόβων 193 
Δαπόντες Καισάριος 53 
Δάρβαρης Δημήτριος Ν. 137 
Δάρβαρης Πέτρος Ν. (Πέτρος Πεντά­
δος) 137,138 
Δασκαλάκης 'Απόστ. 91, 92 
Αάφνις, Gessner-Δάρβαρη 137, 138 
Αειπνοσοφισταί, 'Αθηναίου 57 
Αελτίον 'Ιστορικής και 'Εθνολογικής Ε­
ταιρείας 289 
Δέρκων, μητρ. 73, 77 
Δεσκάρτης, βλ. Descartes 
Δημαράς Κ. Θ. 265 
Δημήτριος 53 
Αημητριος, Μεταστασίου 105 
Δημητσάνας σχολή 145, 149, 150, 151, 
152 
Δημοσθένης 48, 49, 51, 179 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, βλ. 
Βιβλιοθήκη Δημοτική Κοζάνης 
Δημοτικό 'Αρχείο Ναυπλίου, βλ. 'Αρ­
χείο Δημοτικό Ναυπλίου 
Αημοφόντης, Μεταστάσιου 134 
Αώασκαλία προς πνευματικούς..., Καλ­
λίνικου Γ' 219 
Διόδωρος Σικελιώτης (Diodorus Sicu-
lis) 226, 227, 230 
Διονύσιος Γ', οίκουμ. πατρ. 12, 16, 17 
Διονύσιος, μητρ. 'Εφέσου 190 
Διονύσιος, άρχιμ. άπό τον Βάλτο 52 
Διονύσιος, ηγούμενος μονής Ό λ υ μ π ι ώ -
τισσας 284, 285 
Διονύσιος Βατοπαιδινός 141 
Διονυσίου, μονή *Αγίου 'Όρους 31, 33, 
47, 48, 50, 213 
((Δοκίμιο για τή γερμανική Οπερα», βλ. 
((Versuch über das deutsche Singspiel» 
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Δόνις, βλ. Doni 
Δοσίθεος, πατρ. 'Ιεροσολύμων 17 
Δούκας Νεόφυτος 256, 263, 267 
Δούρειος ' Ι π π ο ς 276 
Δοχειαρίου, μονή 'Αγίου 'Όρους 43, 46 
Δραγούμης Μάρκος 183 
Δρέσδη 231 
Δυρραχίου (Διρραχίου), άρχιεπ. 141, 
150, 198, 199, 203 
Δύση (Δυτικοί) 7, 19, 21 , 71, 74, 159, 
268* π β . Φραγκιά 
Εβραίοι 146 
Εγγλέζοι , βλ. Α γ γ λ ί α 
'Εγκυκλοπαίδεια, βλ. Encyclopédie 
Έγρίκαπι , ΚΠολης 62 
Έγχειρίδιον μεθοδικόν..., Νικ. Πασχα-
λέα 216 
Έγχειρίδιον περί της καταστάσεως..., 
Χριστόφορου Αγγέλου 217 
Ε θ ν ι κ ή Βιβλιοθήκη της Βιέννης, βλ. 
Βιβλιοθήκη Εθνική της Βιέννης 
Ε θ ν ι κ ή Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, βλ. 
Bibliothèque nationale de France 
'Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (EBE), 
βλ. Βιβλιοθήκη Ε θ ν ι κ ή της Ε λ λ ά ­
δος 
Εθνικό Τυπογραφείο 93 
Ειρήνη Παλαιολογίνα 53 
Εισαγωγή εις το θεωρητικόν... Χρύ­
σανθου, Ά . Θάμυρη 154, 199 
Εισαγωγικό Δοκίμιο στη Σύνθεση, Η. 
C. Koch 155 
Εκκλησιαστής Σύρου, περ. 266 
Εκκλησιαστική 'Αλήθεια, περ. 266 
'Εκλογή, Κ. Πορφυρογέννητου 34 
Έλβετία-τοί 118, 120, 123, 128, 206, 
208, 287 
Έλεύθεραι τέχναι (Έλευθέριοι-Μου-
σική), J. G. Sulzer 184 
Ελισάβετ, βασίλισσα 161 
Ελληνική Μασσαλιώτιδα 88, 90 
Ελληνική Πατρολογία 297 
Ελληνικός Τηλέγραφος, περ. 141, 143, 
187, 188, 190 
Έλπίς, εφ. 272 
Ε μ π ο ρ ι κ ή Τράπεζα 90 
Ένεπεκίδης Πολύχρονης 239 
Ένχειρίδιον όρθόδοζον..., Paul de La-
gny 217 
Έξάβιβλοςβ, 7, 8, 9, 10, 11 
έξομολογητάρια 218 
Έξομολογητάριο, Β. Δαμοδού 217 
Έξομολογητάριον, Νικ. 'Αγιορείτη 217 
Έξομολογητάριον, Καλλινίκου Υ' 221 
Έπίσκεφις πνευματική..., Μεθόδιου 
Ανθρακίτη 217 
'Επιτομή θείων και ιερών κανόνων, Κ. 
Αρμενόπουλου 13 
Έπιφάνιος Κύπρου 297 
'Επτάνησα 79 κ.έ., 271, 276, 279' βλ. 
και 'Ιόνια νησιά 
Έργα και ήμεραι, 'Ησιόδου 33 
'Ερμής 127 
Έρμήλος, Μιχ. Περδικάρη 270, 271 
Έρμης ο Λόγιος (Λόγιος Έ ρ μ η ς ) 142, 
149, 154, 155, 156, 171, 184, 185, 
186, 187, 190, 196, 197, 200, 201, 
208, 246, 257, 266 
Ερμούπολη 276* βλ. και Σύρος 
Έ ρ ω τ α ς 112 
Έσφιγμένου, μονή 29, 38, 43, 49 
ευαγγέλια 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55 
εύαγγελιστάριο 50, 51, 53, 55 
Ευγένιος Β', οικουμ. πατρ. 248 
Ευκλείδης (Κλεονείδης) 184, 186 
Εύκολπις 131 
Ευριπίδης 48, 52, 114, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 178, 196 
Εύρώπη-αΐοι (Δυτική Ευρώπη) 30, 44, 
45, 79, 80, 91, 92, 94, 95, 96, 102, 
103, 105, 118, 121, 134, 142, 146, 
148, 153, 154, 155, 158, 160, 162, 
164, 169, 174, 178, 179, 180, 181, 
183, 187, 200, 202, 203, 205, 207, 
208, 242, 245, 247, 251, 257, 265, 
273, 276, 281, 283, 285, 286, 287, 291 
Εύσέβιος Καισαρείας 47 
Ευστάθιος Θεσσαλονίκης 34, 38, 40, 
41, 52, 57 
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Εύστρατιάδης Σωφρόνιος 284 
Εύχολόγιον το Μέγα 214 
'Εφέσου, μητρ. 77, 190 
Έφημερίς, Μαρκίδων-Πουλιών 107, 116, 
136,138 
Ζαβίρας Γ. 136, 259, 264, 266 
Ζάκυνθος 86, 91,95, 99 
Ζαλίκογλου Γρηγόριος 118 
Ζαμπέλιος Σ π . 261 
Ζάμπια, μοναχή 63 
Ζαρλΐνος, βλ. Zarlin 
Ζερβόπουλος Κώστας 97 
Ζερζούλης Νικόλαος 291, 292 
Ζηλωτές 66 
Ζηνοβία, Μεταστασίου 105 
Ζιχνών, μητρ. 60 
Ζυγομαλας Θεοδόσιος 211 
Ζωγράφου, μονή *Αγίου 'Όρους 31, 49 
Ζωηρός Α. 110 
Ζωσιμάδες 229 
Ηγεμονικό Σχολείο Βουκουρεστίου 197 
Ή "Αλκηστις, Βειλάνδου 107, 113, 114, 
115, 116,122 
Ή Άπόφασις του Μίδου, Βειλάνδου 
107, 113, 114, 115, 116,129 
Ή 'Αριάδνη εν Νάξω, J. C. Brandes 
107, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 
122,123,125 
Ή ε'ικών του κατακλυσμού, Gessner 138 
Ή εκλογή του Ηρακλέους, Βειλάνδου 
107, 113, 114, 115, 116, 129,134 
Ή ευσπαχνία του Τίτου, Μεταστασίου 
105 
'Ηθικά Νικομάχεια 'Αριστοτέλη, Κο­
ραή 242 
'Ηθική, Κ. Κούμα 266 
'Ηθική Φιλοσοφία, Μοισιόδακα 266 
'Ηθικός Τρίπους, Ρήγα 135, 138 
'Ηλεία 218 
Ήλιάδης Χαρ. 67 
'Ηλίας Κρήτης 297 
'Ηλιοδώρου Αίθιοπικών Βιβλία Δέκα, 
Κοραή 229* βλ. και Héliodore 
Ήλιου Μαρία 107 
Ήλιου Φίλιππος 113, 211, 218, 251 
ΉΝύξ, Gessner 138 
Η ν ω μ έ ν ε ς Πολιτείες 253* βλ. και 'Α­
μερική 
Ή Ξανθούλα, Δ. Σολωμού 100 
'Ήπειρος 10 
Ηράκλειας, μητρ. 77, 190 
Η ρ α κ λ ή ς 114 
Ηρόδοτος 38, 42, 57 
Ή σ α ί α ς , μητρ. Ζιχνών 60, 61 
Ησίοδος (Hésiode) 33, 52 
eH Φαρμακωμένη, Δ. Σολωμού 100 
Ή Φωνή, περ. 98 
Θάμυρης Α. 154, 199 
Θεοδόσιος Α', οικουμ. πατρ. 13, 297 
Θεοδοσίου Δημήτριος 105 
Θεόδοτος Β', οικουμ. πατρ. 297 
Θεοδώριχος, βλ. Théodoric 
Θεόδωρος, λεξικογράφος 48 
Θεόδωρος, οικουμ. πατρ. 13 
Θεόκριτος 52, 53 
Θεολόγος Ίβηρίτης 50 
Θεοτόκης Νικηφόρος 256, 260, 263, 
264, 266, 276, 284 
Θεοφάνης, πατρ. ^Ιεροσολύμων 215 
Θεόφιλος, έπίσκ. Καμπάνιας 295, 297, 
298 
Θεόφραστος, 'Αθηναίου 161 
Θεσσαλία-λοί 10, 86, 101, 102, 285, 
287,288 
Θεσσαλονίκη (Salonique) 25, 28, 29, 
103,287, 288 
Θεσσαλονίκης, μητρ. 29, 295, 297 
Θεωρητικον Μέγα της Μουσικής..., 
Χρύσανθου 141 κ.έ., 175, 186, 194, 
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 
207 
Θησαυρός Κέρας 'Αμάλθειας 48 
Θησέας 112 
Θουκυδίδης 38, 57 
Θούριος 85, 87, 88, 89, 90, 94, 100, 102 
'Ιάκωβος, μητρ. Θεσσαλονίκης 29, 30 
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'Ιάκωβος Νεοσκητιώτης 23, 41, 42, 66 
' Ιάκωβος Σβέτζος, βλ. Björnstahl Jacob 
Jonas 
'Ιάσιο 196, 220, 250 
Ίατροσοφικόν 48, 53 
'Ιβήρων, μονή 30, 31, 35, 36, 38, 39, 
43, 49, 50, 51 
'Ιγνάτιος, μητρ. Ούγγροβλαχίας 236, 
237, 240 
'Ιγνάτιος, έπίσκ. Λέρνης 61 
'Ιγνάτιος, μοναχός μονής Ξενοφώντος 
Άγιου 'Όρους 30 
'Ιγνατίου, κελί (Μ. Λαύρας) 53 
Ίένα (Jena) 139, 227, 228, 229, 232 
Ίένας παν/μιο 227, 229 
'Ιερά Κατηχησις, Β. Δαμοδοϋ 217 
Ιερεμίας 296 
'Ιερεμίας Β' ό Τρανός, οίκουμ. π α τ ρ . 
66 ,67,212,213,218 
Ιερεμίας, πρώην μητρ. Βελιγραδίου 31 
Ιερεμίας, μητρ. Χαλκηδόνος 77 
Ι ε ρ ή Συμμαχία 247 
Ιεροσολύμων, πατρ. 9, 17, 215, 220 
'Ιησουίτες 54, 216, 247 
Ίλιά$αΜ, 178, 196,297 
ιλλυρικά βιβλία, βλ. σλαβικά 
'Ιόνια νησιά 82, 83, 84, 85, 88, 90, 92, 
94, 96, 101* βλ. και Ε π τ ά ν η σ α 
'Ιόνιο 79, 89 
'Ιόνιος Πολιτεία 94, 96, 269, 280 
"Ιος 29 
'Ιουστινιανός 17 
'Ιπποκράτους περί αέρων..., Κοραή 228, 
230 
'Ιππόλυτος, Ευριπίδη 178, 196 
Ίσίγονος 38 
'Ισμαήλ γένος 9 
'Ισοκράτης, Κοραή 177 
'Ισπανία 119, 125 
'Ιστορία, 'Ηροδότου 57 
'Ιστορία, Θουκυδίδη 57 
'Ιστορία της Βασιλικής 'Ακαδημίας των 
'Επιστημών 159 
'Ιστορία του 'Ελληνικού Έθνους, Κ. Πα-
παρρηγόπουλου 269 
'Ιστορία των ανθρωπίνων πράξεων, Κ. 
Κούμα 258, 264, 266 
'Ιταλία (ιταλικά βιβλία) 49, 54, 85, 98, 
105, 106, 108, 109, 119, 120, 125, 
127, 128, 131, 134, 139, 171, 172, 
173, 179, 237, 238, 239, 245, 251, 
287 
'Ιφιγένεια εν Ταύροις, Goethe-I. Π α ­
παδόπουλου 139,232 
'Ιωακείμ ό Πάριος 73 
'Ιωακείμ, μητρ. 'Αγχιάλου (είτα Κυζί-
κου) 70, 77 
'Ιωάννης Δαμασκηνός 146, 202 
'Ιωάννης Καντακουζηνός (μοναχός Ί ω -
άσαφ)46, 47 
'Ιωάννης Κίτρους 297, 298 
Ίωάννης(ψευδο-) ό Νηστευτής 297 
'Ιωάννης ό Χρυσόστομος 46, 47, 48, 49, 
51, 52, 55, 56 
'Ιωάννης, μοναχός-πρωτοκανονάριος 213 
Ίωάννης-παπα 9, 10, 14, 15 
Ίωαννίκιος Β', οίκουμ. πατρ. 67 
Ίωαννίκιος, μητρ. 'Αγκύρας 77 
'Ιωάννινα 103, 105, 107 
Ί ω ά σ α φ , διάκονος άπό τήν ΚΠολη 62 
Ίωνάς, δίκαιος μονής Χιλανδαρίου 31 
Ί ω ά σ α φ , μοναχός, βλ. 'Ιωάννης Κα­
ντακουζηνός 
Ί ώ σ η π ο ς , μοναχός μονής Βατοπεδίου 
32 
Καινή Διαθήκη 50 
Καινούργια 'Εποχή, περ. 288 
Καίρης Θεόφιλος 261, 263, 270, 272 
Καισαρείας, μητρ. 77 
Κακριδής Ι. Θ. 288 
Κακριδής Φάνης Ι. 288 
Καλβινισμός 50* βλ. και Αουθηρανοί 
Καλέκας Μανουήλ 57 
Καλλιγάς Παύλος 256, 257, 258, 259 
Καλλιγάς Σωφρόνιος 23 
Καλλίνικος Γ', οίκουμ. πατρ. 211, 212, 
214, 218, 219, 220 
Καλλίνικος Δ', οιχουμ. πατρ. 67 
Καλλίνικος, μητρ. Άδριανουπόλεως 72 
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Καλλιόπη, περ. 257, 266 
Κάμαρτι Ευθύμιος, μοναχός σκήτης 
Προδρόμου Άγιου 'Όρους 31 
Καμπάνιας, έπίσκ. 295 
Καπλάνης Ζώης Κωνστ. 257 
Καποδίστριας Ί ω . 208, 209, 244, 253 
Καπουτσίνοι 216 
Καρακάλλου, μονή Άγιου 'Όρους 51 
Καρατζά-Μαριδάκη Ό λ γ α 75 
Καρατζάς 'Ιωάννης (Ι. Κ.) 135, 136 
Κάρλοβιτς, μητρ. 283, 284 
Καρμανιόλα, έπαναστ. τραγούδι 81, 85, 
86, 87, 90, 91, 92, 103 
Καρυές 32 
Καρύκη Μαρία 63 
Καρύκης Μιχαήλ 63 
Καρύκης [;] Σωτήρχος 63 
Κασσιόδωρος, βλ. Cassiodore 
Κασταμονίτου, μονή Αγίου 'Όρους 43, 67 
Καστόρχης Ευθύμιος 257 
Κατσώνης Λάμπρος 90 
Κάτω Ι τ α λ ί α 89 
Κάτων εν Ίτύκη, Μεταστασίου 105 
Καυσοκαλυβίων, σκήτη Ά γ ι ο υ 'Όρους 
30, 43, 52, 66 
Κείμενα του Βόλου, περ. 288 
Κεντρικό Σχολείο Αίγινας 208, 209 
Κέρκυρα 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 
9 1 , 9 2 , 9 3 , 9 6 , 9 8 , 1 0 0 
Κεφαλονιά101,279 
Κήποι Ά8ώνι8ος 48 
Κιρσβάουμ Β. 235 
Κιρχέρος, βλ. Kircher Athanasius 
Κιτρομηλίδης Π. Μ. 32 
Κίτρος 297, 298 
Κ Ν Ε / Ε Ι Ε 207 
Κοδρικας Παναγ. 249 
Κοζάνη 116, 296 
Κοζάνης σχολείο 284 
Κοζάνης Δημοτική Βιβλιοθήκη, βλ. 
Βιβλιοθήκη Δημοτική Κοζάνης 
Κοινωνικό Συμβόλαιο (Πολιτικον Συ­
νάλλαγμα), Ρουσσώ 118, 250 
Κοκκινάκης Κωνστ. 245, 246 
Κόμισος, βοεβόδας Σερίφου 29 
Κομνηνός Ι. 35 
Κομνηνός-Ύψηλάντης Αθανάσιος 62 
Κοντόσταυλος Άλέξ. 245, 246, 252 
Κοπίταρος, βλ. Kopitar 
Κοραής Ά δ α μ . 26, 27, 28, 175 κ.έ., 221 
κ.έ., 235 κ.έ., 241 κ.έ., 256, 257, 
258, 263, 264, 265, 267, 269, 273, 
275, 276, 278,298 
Κορδούλη Αικατερίνη 188 
Κορσική 89 
Κορωνιός Αντώνιος 135, 136, 138 
Κουγέας Σ. 33, 36 
Κουιντιλιανός Αριστείδης 153, 158, 
186 
Κούκκου Ελένη Κ. 87 
Κουμανούδης Στέφανος 255 κ.έ. 
Κούμας Κωνστ. 130, 131, 132, 133, 137, 
248, 256, 257, 258, 263, 264, 266 
Κουντουριώτης Γεώργιος 253 
Κουτλουμουσίου, μονή Ά γ ι ο υ 'Όρους 
43, 51, 52, 54 
Κρήτη 179, 247, 297 
Κριεζής Δ. 294 
Κριτική της Κριτικής Δύναμης, Ι. Kant 
127 
Κριτίου Α ' κώδικας 61 
Κρίτωνος στοχασμοί 263 
Κρούσιος Μαρτίνος (Krausz-Crusius Μ.) 
58,211,218 
Κυδωνιές 242, 245 
Κυζίκου, μητρ. 79, 71, 72, 75, 77 
Κύθηρα 67 
Κυναιθέοι Αρκαδίας 177, 196, 206 
Κύπρος-ιοι 73, 135, 247, 297 
Κυριακο8ρόμιο, Ν. Θεοτόκη 266 
Κύριλλος Α ' Λούκαρης, οικουμ. π α τ ρ . 
61,66 
Κύριλλος Β' Κονταρής, οικουμ. πατρ. 60 
Κύριλλος Ε', οικουμ. πατρ. 53 
Κύριλλος Σ Τ ' (Μολοχίτης), οικουμ. 
πατρ. 174, 187, 190, 194, 195 
Κύριλλος, πατρ. Αλεξανδρείας 48 
Κύριλλος Μαρμαρηνός, πρώην έπ. Τ ή ­
νου 203 
Κύριλλος, ήσυχαστής μοναχός 32 
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Κώδικας Υ π ο μ ν η μ ά τ ω ν Οικουμενικού 
Πατριαρχείου 143 
Κωνσταντας Γρηγόριος 208, 256, 263 
Κωνστάντζος Γιώργος 90 
Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος 34 
Κωνσταντίνος, άντικένσωρ 16 
Κωνσταντίνου Γ. 143, 154, 160, 163, 
167, 175 
Κωνσταντινουπόλεως Πατριαρχείο (Οι­
κουμενικό-Μ. Εκκλησία) 11, 13, 14, 
15,16, 60, 61, 62, 69, 71, 74, 77,141, 
142, 175, 178, 186, 187, 188, 190, 
191, 194, 195, 196, 211, 212, 213, 
214, 220, 248, 251, 254, 263, 297 
Κωνσταντινούπολη (Βασιλεύουσα-Βυ-
ζάντιο- Π όλη-Constantinople) 5, 9, 
15, 16, 21, 23, 29, 30, 34, 62, 73, 
75, 103, 141, 142, 175, 178, 179, 
183, 184, 185, 187, 188, 190, 194, 
195, 196, 197, 198, 213, 214, 254, 
275, 293, 294 
Κωνσταντινούπολης νοσοκομείο 73 
Λαδάς Γ. Γ. 199 
Λαμπανιτζιώτης Πολυζώης 105, 106, 
134 
Λαμπρινή 21 
Λάνδος 'Αγάπιος 217 
Αάρισα 11 
Λαρίσης, μητρ. 13, 291 
Λάσκαρης, αύτ/ρας Νικαίας 213 
Λάσκαρις ό Βυζάντιος 48 
Λατίνοι 147, 162, 165, 213 
Λατίνος Νικόλαος 63 
Λαύρας Μεγίστης, μονή 'Αγίου 'Όρους 
16, 32, 33, 35, 43, 52, 53 
Λειψία (Λιψ ία-Leipzig-Leipsick) 44, 
115, 137, 180, 187, 223, 226, 227, 
228, 229, 232, 233, 292 
Λεξικόν, Κυρίλλου 'Αλεξανδρείας 48 
Λεξικόν Έλληνικόν, Α. Γαζή 201 
Λεξιχον Τρίγλωσσον..., Βενδότη 160, 
178 
Λέρνης, έπισκ. 61 
Λευκάδα 183 
Λέων, αύτ/ρας 16, 17 
Λημνία βούς 40 
Λήμνος (Lemnos-Stalimene) 23, 41, 44, 81 
Λιβάδι 'Ολύμπου 284, 285 
Λιβάνιος ό Σοφιστής 48 
Λιβόρνο 238, 239, 242 
Λινέ φόν, βλ. Linné von 
Λιχατσέφ Νικολάι 235, 240 
Λοβέρδος Νικόλαος 91 
Λόγγος (Σιθωνία) Χαλκιδικής 41 
Λόγιος Ε ρ μ ή ς , βλ. 'Ερμης ό Λόγιος 
Λόγοι, Δημοσθένους 48 
Λόγος περί ... άνισότητος των ανθρώ­
πων, Ρουσσώ 118 
Λονδίνο 241, 252 
Λουδοβίκος Ι Σ Τ ' 24, 249 
Λουθηρανοί 123* βλ. και Καλβινισμος 
Λουκιανός 39, 57, 126, 127 
Λούντζης Έρμάννος 88 
Λυών 119, 120, 121 
Λώκιος 258 
Λώτος Δημήτριος (Πρωτοψάλτης) 177, 
178, 247, 249 
Μάδυτα 141, 155, 175, 186, 187, 198 
Μακάριος, μητρ. Δέρκων 77 
Μακεδόνικοι, περ. 288 
Μακραΐος Σέργιος 263 
Μαλαξος Μανουήλ 63, 64, 295 
Μαλκόμος-Μαλκόλμος, βλ. Malcolm 
Μάμουκας Α. Ζ. 178 
Μανιάτες 253 
Μανουήλ Β' Παλαιολόγος 67 
Μανουήλ Βρυέννιος 180, 184 
Μανουήλ, πρωτοψάλτης 150 
Μανούσακας Μ. Ι. 64, 67 
Μανούσης Ο. 184, 261 
Μάντζαρος 'Ιάκωβος 98 
Μάντζαρος-Χαλικιόπουλος Νικόλαος 95, 
96, 97, 98, 99, 100, 101 
Μανχάιμ 121, 124, 129 
Μαραφαρας Ζαχαρίας 298 
Μαριδάκη, Συλλογή 75 
Μαρκιανή Βιβλιοθήκη Βενετίας, βλ. Βι­
βλιοθήκη Μαρκιανή Βενετίας 
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Μαρκίδες-Πούλιοι 108, 116, 136 
Μάρκος 'Αλεξανδρείας 14, 297, 298 
Μάρκος Αυρήλιος 231 
Μάρμορας 'Ιωάννης 91 
Μαρούλης 'Αντώνιος 91 
Μαρσένος, βλ. Mersenne 
Μαρτελάος 'Αντώνιος 86, 90, 91, 95, 97 
Μαρτινιανός, βλ. Martianus Capeila 
μαρτυρολόγια 46, 55 
Μασσαλία (Μασσιλία) 247 
Μασσαλιώτιδα 83, 85, 86, 88, 90, 91, 
103,104 
Ματθαίος, μοναχός 16 
Μαυρογένης Νικόλαος 29, 30 
Μαυρογιάννης Γεράσιμος 101 
Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος Ν. (εξ α­
πορρήτων) 5 
Μαυροκορδάτος Γ., άρχων μπάνος 190 
Μαυροκορδάτος Νικόλαος Α. 5 
Μαυροκορδάτου, οικογ. 5 
Μαυρομμάτης Νεόφυτος, μητρ. "Αρτης 
50 
Μεγάλες Δυνάμεις 253 
Μεγάλη 'Εκκλησία, βλ. Κωνσταντινου­
πόλεως Πατριαρχείο 
Μεγάλη του Γένους Σχολή 73 
Μεγάλο Ρεϋμα 70 
Μελέτιος (Μήτρου), μητρ. 'Αθηνών 263, 
291 
Μελέτιος, μητρ. Ηράκλειας 77, 190 
Μελισσάκης Ζήσης 46 
Μέλπως Μερλιέ, Μουσικό Λαογραφικό 
'Αρχείο 183 
Μένανδρος (Ménandre) 26, 34, 113 
Μερσένος, βλ. Mersenne 
Μεσεμβρινός, βλ. Μυστακίδης Ά ν τ . 
Μεσημβρίας, μητρ. 214, 221 
Μεσόγειος 90 
Μετανοών Διδασκόμενος, P. Segneri 
217,218 
Μεταστάσιος 105, 106, 107, 108, 110, 
116, 128, 134, 135,139,140 
Μέτερνιχ 247 
Μετόχι Παναγίου Τάφου ΚΠολης (ΜΠΤ) 
9 , 1 5 , 2 1 
Μετρική, Ζ. Π ώ π 186, 187 
Μήδεια, J. C. Brandes 123 
Μηναία 52 
Μηνάς Μηνωίδης Κ. (Mynoïde Minas) 
27, 28, 33 
Μητροφάνης Γ', οιχουμ. πατρ. 211 
Μίδας 14, 130 
Μιλάνο (Milan) 47, 49, 238, 239 
Μισοχώριον Μυστρά 9 
Μιχαήλ Αύτωρειανός, οίκουμ. πατρ. 213 
Μιχαήλ, π α τ ρ . 'Αντιοχείας 211, 212, 
218 
Μιχαήλ Α ' Γενναίος 56 
Μιχαήλ, βοεβόδας 56 
Μιχαήλ, έπίσκ. 'Αχαίας και "Ηλιδος 272 
Μιχαηλάρης Παναγιώτης 211, 212, 
249 
Μοισιόδακας Ί ώ σ η π ο ς 32, 259, 264, 
265,266,267,271 
Μολδαβία (Moldavie) 29, 30, 56 
Μολδοβλαχία 88, 246 
Μολοχίτης, βλ. Κύριλλος ζ ' 
Μονεμβασία 67 
Μονπελλιέ 176, 177 
Μοριάς-Μοραίτες, βλ. Πελοπόννησος 
Μόσχα 17, 220 
Μόσχας, μητρ. 226 
Μόσχας, πατρ. 215 
Μοσχόπολη 220 
Μότσαρτ, βλ. Mozart W. Α. 
Μουρούζης Κωνστ. (Morousi Consta­
ntin bey-Maurusi Const.) 29, 30 
Μουσική 'Ανθοδέσμη, Α. Ρ ίζου-Ρα-
γκαβή 110 
Μουσπινιώτης Ευστάθιος 237, 239 
Μουστοξύδης 'Ανδρέας 238, 239 
Μπακουνάκης Νίκος 119 
Μποναπάρτε, βλ. Ναπολέων 
Μπουρχάβε Χέρμαν, βλ. Boerhaave Η. 
Μυρμηγκουσιανός Γρηγόριος217 
Μυστακίδης 'Αντώνης (Μεσεμβρινος) 
288, 289, 291 
Μυστράς 9, 10, 14, 15, 16 
Μυτιλήνη-νιοί (Mételin) 31 , 50 
Μυτιλήνης, μητρ. 68 
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Ναγούλιος, βλ. Valgulio 
Ναθαναήλ, ίερομ. Κουτλουμουσιανος 
52 
Ναπολέων Βοναπάρτης (Μποναπάρτε) 
79, 86, 87, 90, 92, 94, 103, 181, 247, 
249, 250, 251 
Νάπολη 109 
Ναύπλιο 293, 294 
Ναυπλιέων Δήμος 293 
Νεαρού 16, 17 
Νέα Εστία 288 
Νέα Υόρκη 121 
Νείλος, άγιος 297 
Νείλος, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως 297 
Νέον Άναστασιματάριον, Πέτρου Έ φ ε -
σίου 145, 197 
Νέον Έξομολ ο γη τα pi ο ν 221 
Νέρων 252 
Νέφτων 'Ισαάκ, βλ. Newton Ι. 
Νήφων Β', οικουμ. πατρ. 65, 66 
Νικαίας, αυτοκρατορία 213 
Νικόδημος Αγιορείτης, βλ. Αγιορεί­
της Νικόδημος 
Νικόδημος, ήσυχαστής μοναχός 32 
Νικολόπουλος Κωνσταντίνος-Άγαθό-
φρων 102, 199, 229 
Νικόμαχος ό Γερασηνός 158 
Νικομήδειας, μητρ. 73, 77 
Νομική Συναγωγή 61 
Νομικόν, Θεοφίλου Καμπάνιας 295, 296, 
297 
Νομικόν σύντομον 218 
νομοκάνονας 52 
Νόμος Ροδίων Ναυτικός 16 
Νοταράς Χρύσανθος 5, 9, 10, 14, 15, 
17,19,215 
Νοταράς Μακάριος 54 
Ντόκος Κωνσταντίνος 10 
Νυρεμβέργη 26 
Ξανθουδάκης Χάρης 175 
Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα, Κυρ. 
Σιμόπουλου 289 
Ξενοφώντος, μονή Ά γ ι ο υ 'Όρους 30, 
41, 43, 54 
Ξενοφώντος, σκήτη Ά γ ι ο υ 'Όρους 43 
Ξέρξης (Xerxes* διώρυγα Χαλκιδικής) 
26, 37, 38, 44 
Ξηροποτάμου, μονή Ά γ ι ο υ 'Όρους 53, 
54 
Ό "Αριστος, βλ. "Αριστος... 
eO Άχιλλευς εν Σκύρω, Μεταστασίου 
107, 108, 110, 116,'ΐ17, 134, 139 
'Οδύσσεια 34 
Ό Θεμιστοκλής, Μεταστάσιου 134 
V Θεόφιλος... 107, 111, 116, 140 
'Οθωμανική αυτοκρατορία ('Οθωμανοί) 
29, 33, 37, 44, 70, 74, 89, 103, 253, 
281, 282, 285, 286* βλ. και Τούρκοι, 
Grand Seigneur (Grand Turc) 
'Όθων 97 
Οικονόμος Κωνστ. 263, 270 
Ό κατά φαντασίαν φιλόσοφος, Ν. Ά ϊ -
βαζίδη 294 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, βλ. Πατριαρ­
χείο Κωνσταντινουπόλεως 
Όλδέρος, βλ. Holder 
Όλλανδία-νδοί 177, 179, 287, 289, 291 
((Ό Λουδοβίκος», Ονομα πλοίου 24 
'Ολύμπια, βλ. Τα 'Ολύμπια 
Όλυμπιώτισσας, μονή 284, 285 
'Όλυμπος Θεσσαλίας 285 
"Ομηρος 34, 51,52, 127,231 
'Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Δια­
φωτισμού 235, 239 
'Οξφόρδη 180 
'Όπερα, Ά μ σ τ ε ρ ν τ α μ 207 
"Οργανον, Αριστοτέλους 48 
Όρειάς 112 
'Ορθόδοξος διδασκαλία, Πλάτωνος Μό­
σχας 226 
Όρόν, βλ. Choron 
'Ορφανοτροφείο Αίγινας 208 
Όρφεύς και Εύριδίκη 116, 117 
Ουγγαρία 259 
Ούγγροβλαχίας, μητρ. 236, 237, 240 
Ούγενότοι 232 
Ουνίτες 215 
Ούψάλας Πανεπιστήμιο 291 
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Όφβύλη Ελβετ ίας 206, 208 
Ό Φιλώτας..., G. Ε. Lessing 106, 108, 
109, 110, 111, 113, 116,121 
Παδοβάνης Δομένικος 98 
Πάδοβας, παν/μιο 215 
Παλαιά Διαθήκη 146 
Παλαιά καί Νέα Γεωγραφία, Μελετίου 
291 
Παλαμάς Κωστής 265 
Παλατιανού, οίκογ. 100 
Παλιουρίτης Γρηγ. 263 
Παν 114 
Πάνας Παναγιώτης 101 
Πανδώρα, περ. 256, 264 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 274, 277, 279 
Πανοπλία πνευματική, Ν. Ρόδινου 214, 
215 
Πανούσης Αλέξανδρος 124 
Πανταζόπουλος Ν. Ι. 295 
Παντελεήμονος, μονή 'Αγίου 'Όρους 30, 
43, 54, 55, 66 
Παντοκράτορος, μονή Άγιου 'Όρους 31, 
43,55 
Παπαδόπουλος Γεώργιος Ι. 143, 180, 183 
Παπαδόπουλος Θ. Ι. 47 
Παπαδόπουλος Ιωάννης 139, 233 
Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 66 
Παπαδόπουλος-Βρετός 'Ανδρέας 264, 
266 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Άθαν. 235 
Παπαδόπουλος-Κομνηνός Νικόλαος 215 
Παπαρρηγόπουλος Κωνστ. 259 
πάπας-παπισμός 215, 262* βλ. και Ρ ω ­
μαιοκαθολική 'Εκκλησία 
Παπατρέχας 178, 196 
παραδουνάβιες ηγεμονίες 5, 106, 107, 241 
Παράλληλοι Βίοι, Πλουτάρχου (Κοραή) 
177, 178, 190, 194, 195 
Παρανίκας Ματθαίος 265 
Πάργα 86 
Παρεχβολαί εις την 'Ομηρου..., Ευ­
σταθίου Θεσσαλονίκης 57 
Παρθένιος, δίκαιος μονής Παντοκρά­
τορος 31 
Πάρος 31 
Παρίσι (Paris) 5, 6, 7, 19, 20, 21, 24, 
83, 102, 120, 124, 171, 176, 178, 
179, 180, 181, 183, 185, 198, 199, 
201, 202, 207, 209, 215, 222, 223, 
224, 228, 229, 233, 235, 236, 237, 
238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 
246,247,249,252,257 
Παρμενίων 109 
Παρνασσός, περ. 264 
Παρράς, βλ. Parran 
Πασχαλέας Νικηφόρος 216 
Πάτμος 27, 36 
Πατριαρχικό Τυπογραφείο 142, 214 
Πατρινός 'Αλέξ. 242 
Πατριωτική Εταιρε ία Κερκύρας 91 
Πατριωτικός "Υμνος 86, 90 
Πέζαρος 'Ιωάννης 284, 292 
Πειραιάς 276 
Πελοπίδης Παναγιώτης Πελοποννήσιος 
Γ. 141, 143, 150, 163, 164, 194, 
198, 199, 200,203 
Πελοπόννησος (Μοριάς-Μοραίτες) 241, 
243, 248,282 
Πεντάδος Πέτρος, βλ. Δάρβαρης Πέ­
τρος 
Περδικάρης Ευγένιος 183 
Περδικάρης Μιχαήλος 270, 271 
Περί αδικημάτων και ποινών, Cesare 
Beccaria - Κοραή 243, 250 
Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζα­
ντινού δικαίου, Δ. Γ. Γκίνη 295, 298 
Περί εξομολογήσεως, Ν. Ρόδινου 214, 
216, 219 
Περί ζώων ιδιότητος, Αιλιανού Κλαυ­
δίου 57 
Περί μουσικής διάλογος, Πλουτάρχου 
179, 182, 206 
Περί της καθ' ημάς Εκκλησιαστικής 
Μουσικής..., μτφ. Εύγ. Περδικάρη 
183 
Περί του Μυστηρίου της Μετανοίας, 
Μεθόδιου 'Ανθρακίτη 217 
Περί των της συγγενείας βαθμών, Ζα­
χαρία Μαραφαρά 298 
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Περραιβός Χριστόφορος 85, 86, 88, 90, 
92 
Περσέας 131 
Πέρσες 182 
Περώλτος, βλ. Perrault 
Πέστη 286 
Πετρόπουλος Γεώργιος Α. 70, 72, 75 
Πέτρος Έφέσιος 145, 197 
Πέτρος Κωνσταντινουπολίτης 149 
Πέτρου Σταμάτης 177 
Πετρούπολη, βλ. Ά γ ι α Πετρούπολη 
Πέτσιος Κώστας 292 
Πη8άλιον, Νικόδημου 'Αγιορείτη 298 
Πίζα 236, 238 
Πίκκολος Νικόλαος 103 
Πίνδαρος 34, 48, 52 
Πιτσάκης Κ. Γ. 9 
Πλάτων 27, 33, 179, 238 
Πλάτων, μητρ. Μόσχας 226 
Πλάτων της Γερμανίας, βλ. Wieland 
Christian Martin 
Πλεμμένος Γιάννης 142, 148, 155, 156, 
158, 162, 167, 175, 197 
Πλίνιος 38, 39, 42 
Πλούταρχος 40, 41, 178, 179, 180, 182, 
190, 194, 195, 206, 207, 243 
Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι, Κοραή, 
βλ. Παράλληλοι Βίοι 
Πλούτος (Plutus), 'Αριστοφάνη 33, 47, 53 
Πογιάγος 'Ιερώνυμος 89 
Πογιάγος Στέφανος 89 
Πογιάγου, οικογ. 89 
Ποικίλη Ιστορία, Αιλιανού Κλαυδίου 57 
Πόλη, βλ. Κωνσταντινούπολη 
Πολιτικά 'Αριστοτέλη, Κοραή 205, 206, 
242 
Πολιτικά Πλουτάρχου, Κοραή 207, 243 
Πολιτικον Συνάλλαγμα, βλ. Κοινωνικό 
Συμβόλαιο 
Πόλος Γεώργιος 65 
Πολύβιος 177, 206 
Πολυχρονιάδης Κωνστ. 243 
Πομπώνιος Μέλας, βλ. Pomponius Mela 
Πορτα'ίτισσα, ναός Ιβήρων 35 
Πουχνερ Βάλτερ 117 
Πραγματεία περί Μουσικής, Ε. Βούλ­
γαρη 142, 154 
Πραίδης Γ. 243 
Πραξαπόστολοι 52 
Πρόβλακας (Προαύλακας-Prulacas) 38 
Πρ68ρομος Ελληνικής Βιβλιοθήκης (Pro-
dromus Bibliothecae Graecaë), Κο­
ραή 199,223,224,229,232 
Προδρόμου, σκήτη 'Αγίου 'Όρους 31, 51 
Προθεωρία εις τους νόμους, Χρ. Νο­
ταρά 5 
Πρόκλος (Proclus) 238, 239 
Προκόπιος Χριστιανός Σοφιστής 52 
Προλεγόμενα στους 'Αρχαίους Συγ­
γραφείς, Κοραή 176, 194, 195, 196, 
199, 205, 206, 207, 231, 247, 251, 
252, 253 
προσευχητάρια 51 
Προσκυνητάριον, Ι. Κομνηνού 35 
Προσωρινον Πολίτευμα 243* π β . Ση­
μειώσεις εις το Προσωρινον..., Κο­
ραή 
Προύσης, μητρ. 77, 143 
Προφήτης 'Ηλίας, σκήτη Ά γ ι ο υ ' Ό ­
ρους 43 
Πρόχειρον Νόμων, Κ. Αρμενόπουλου 8 
Πρώιος Δωρόθεος 245 
Πρώτος Ναύτης, Gessner 135, 138 
Πρωτοψάλτης, βλ. Αώτος Δημ. 
Πτολεμαίος 179, 180 
Πυγμαλίων, Ρουσσώ 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 129, 136 
Πυθαγόρας 161 
Π ώ π Ζηνόβιος 186, 197, 200, 201 
Ράλλης-Ποτλής297 
Ρ α μ ώ , βλ. Rameau 
Ρέκιον Αυστρίας 138 
Ρεπανίδι, χωριό Αήμνου 41 
Ρ ή γ α ς Βελεστινλής 81, 82, 85, 85, 87, 
89, 90, 94, 97, 100, 101, 102, 103, 
104, 106, 108, 116, 135, 136, 138, 
139, 257, 263, 266, 269 
Ρήγας Γ. 89 
Ρίζος-Νερουλος Ίακωβάκης 103 
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Ρίζος-Ραγκαβής Αλέξανδρος 110, 256 
Ριζοσπάστες 102 
Ροβεσπιέρος 80, 93 
Ρόδινος Νεόφυτος 214, 215, 216, 219, 
220 
Ρόδιος Θωμάς 105 
Ροδοκανάκης Μιχαήλ 237, 239 
Ρόδος 52 
Ρόδου, μητρ. 61 
Ροζαμουνδη, Βειλάνδου 129 
Ρουμανία-νοι 5, 107 
Ρούμελη 281, 282, 283, 285, 286 
Ρουσσώ, βλ. Rousseau 
Ρωμανίτης Εμμανουήλ 217 
Ρωμαιοκαθολική Ε κ κ λ η σ ί α 215, 218' 
βλ. και πάπας 
Ρωμανοΰ Καίτη 146, 162, 164, 166, 
175,201 
Ρ ώ μ η 173, 214 
Ρωσία-σοι (ρωσικά βιβλία) 46, 47, 49, 
50, 54, 86, 90, 94, 235, 240, 241, 
246,247, 250 
Ρωσική πρεσβεία Βιέννης 283, 284 
Ρώτας Ιάκωβος 203, 241, 242, 244, 246 
Σάθας Κ. 264, 266, 271 
Σακελλάριος Γεώργιος 116, 117, 118, 
136,137 
Σαλινάς-Σαλιμάς, βλ. Salinas 
Σαμουήλ Χαντζερής, οίκουμ. πατρ. 70, 73 
Σαμουήλ, μητρ. 'Εφέσου 77 
Σαμουήλ, μητρ. Μεσημβρίας 214, 221 
Σαμουρκάση Ζωίτσα 70, 75 
Σαρακηνοί 49, 53 
Σαρδηνία 89 
Σαρίπολος 261, 272 
Σαρρής Νεοκλής 286 
Σάτυρος 114 
Σγούτας Λεωνίδας 17 
Σέκερης Π. 243 
Σελίμ Γ' 70 
Σελτζούκοι 213 
Σέρβοι 283 
Σερίφ αγάς 70, 75 
Σερεμέτη Αθηνά 110 
Σέριφος 29 
Σημειώσεις εις το Προσωρινον Πολί­
τευμα, Κοραή 243, 252* π β . Προ­
σωρινού Πολίτευμα 
Σιάτιστας, σχολείο 284 
Σ ι γ ά λ α ς Α . 30, 110 
Σικελία 89 
Σιλβέστρου Γεωργιανού, καλύβη ( Ι β ή ­
ρων) 51 
Σιμόπουλος Κυριάκος 288 
Σιμωνόπετρα, μονή Ά γ ι ο υ 'Όρους 43, 
55, 218 
Σιναϊτικό σχολείο ΚΠολης 141 
Σιρόης, Μεταστασίου 105 
Σίφνος 70, 72 
Σκαμανδρινοϋ, μονύδριο 'Αγίου 'Όρους 67 
Σκαρλάτος, π α π α - 11 
Σκαφιδιά, μονή 'Ηλείας 217 
Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος 16, 46, 47, 
53 
Σκύθες 195 
Σκυλίσσης 'Ιωάννης Ι. 110 
Σκύμνος 38, 57 
Σκύρος 107 
σλαβικά (ιλλυρικά) βιβλία 49, 54, 55 
Σμύρνη (Smyrne) 29, 132, 176, 177, 
207, 245, 247, 249 
Σμύρνης, μητρ. 77, 143 
Σνειρέρος 'Ιωάννης 132 
Σολίνος Γάιος 'Ιούλιος 39, 40 
Σολομών 296 
Σολωμός Διονύσιος 90, 95, 96, 97, 99,100 
Σουγδουρής 'Αντώνιος 105 
Σούδα (Σουίδας) 47, 49, 50 
Σουηδοί 26, 287, 288, 289, 291, 292 
Σουλεϋμάν Πενάχ έφέντης 281 κ.έ. 
Σουρίας Γεώργιος 273 
Σούτσος Ί ω . 261 
Σούτσος Νικόλαος Α. 110 
Σοφία Σολομώντος 296 
Σοφοκλής (Sophocle) 33, 34, 40, 47, 
52, 278 
Σπάθης Δημ. 105, 107, 125 
Σπανδωνής, γραμματ. Οικουμενικού Πα­
τριαρχείου 62 
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Σπανιωλάκης Θωμάς 237, 239 
Σπανός 'Αλέξιος 7 
Σπιανάδα Κέρκυρας 82 
Στάθης Γρηγόριος Θ. 82, 89, 142 
Σταθόπουλος Η λ ί α ς 258 
Σταμάτης Κωνστ. 249 
Σταιρνή, πρεσβυτέρα 21 
Σταυράκη Μυτιληνιού, κελί μονής ' Ι ­
βήρων 50 
Σταυρονικήτα, μονή 'Αγίου 'Όρους 35, 
43,55 
Σταυρόπουλος 'Αριστοτέλης 289 
Στοκχόλμη 287 
Στράβων 38, 40, 42, 57, 181 
Στρατηγικον Όνησάν$ρου, Κοραή 242 
Στρατής Καλοπίχειρος, Σ . Κου μανού -
δη 261,270 
Συκιά (Συσκία-Σικία) Χαλκιδικής 41 
Συλλογή Διαφόρων Θεατρικών Ποιη­
μάτων 105 κ.έ. 
Συλλογή εθνικών ασμάτων, Α. Σιγάλα 110 
Συμεών Θεσσαλονίκης 297 
Συμεών, έπίσκ. Αέρνης 61 
Συμεωνίδης Σιμός Μιλτ. 70 
Συναγωγή λέξεων αθησαύριστων, Σ τ . 
Κουμανούδη 255 
Συναγωγή νέων λέξεων, Σ τ . Κουμα­
νούδη 255,265,266, 267 
Συνοφις, Γρ. Μυρμηγκουσιανοΰ 217 
Σύνταγμα Φιλοσοφίας, Κ. Κούμα 132 
Συνταγμάτων, Γαβριήλ Σεβήρου 216 
Σύροι 182 
Σύρος 266, 276' βλ. και Ερμούπολη 
Σύρου Γυμνάσιο 272 
Σύστημα των εν Κωνσταντινουπόλει 
εμπόρων Γραικών 190 
Σχολείο κοινό Μουσικής 190 
Σχολεΐον των ντελικάτων εραστών, Ρ ή ­
γα 135 
Σωφρόνιος Συρόπουλος, οικουμ. πατρ. 65 
Τα άρέσκοντα τοϊς φιλοσόφοις..., Εύγ. 
Βούλγαρη 292 
Τα εις Τυανεα Άπολλώνιον, Φίλο στρα­
τού 57 
Τα 'Ολύμπια..., Μεταστασίου-Ρήγα 
106, 108,135 
Τεργέστη 88, 118, 141, 186, 194, 198, 
199, 242, 244, 246 
Τζανής Μεταξάς Νικόλαος 101, 102 
Τηλέμαχος και Καλυφώ, μτφ. Γ. Σ α -
κελλάριου 116, 118, 136 
Τήνος (Tine) 31, 203 
Τήνου, μητρ. 203 
Τιμόθεος Β', οικουμ. πατρ. 63 
Τιφλίδα 51 
Το Βήμα, εφ. 235 
Τόμυρις, βασίλισσα της Σκυθίας, Dom. 
Lalli 105 
Τουλόν (Τουλώνιον) 247 
Τουρκία-Τοΰρκοι (Turcs-Turks) 9, 26, 
179, 182, 243, 244, 246, 252, 253, 
255, 269, 271, 287' βλ. και 'Οθωμα­
νική αυτοκρατορία 
Τραγω§ίαι του Σινιόρ..., Μεταστασίου 
105 
Τρανσυλβανία 56 
Τρίκαλα 287 κ.έ. 
Τρίκκης, έπισκ. 13, 287, 289, 291 
Τρικούπης Σ π . 269 
Τρυφώνιος 280 
Τσαντσάνογλου Ελένη 135 
τσάρος 250 
Τσικνόπουλος 89 
Τυβίγγη 212, 218 
Τύνιδα 293, 294 
Τύρναβος 292* βλ. και Βιβλιοθήκη 
Τυρταίος, Κοραή 242 
Τών μαθηματικών στοιχείων, Segner-
Βούλγαρη 292 
"Τδρα 242, 246, 252 
f
 Υδρα (=Παρίσι) 207 
'Ύλη Γαλλογραικικοϋ Λεξικού, Κοραή 
(Μάμουκα) 178 
'Ύμνος εγκωμιαστικός..., Περραιβοΰ 
90,92 
'Ύμνος εις την Γεωργίαν, Α. Μαρτελά-
ου91 
'Ύμνος εις την Έλευθερίαν..., Δ. Σολω-
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μου 95, 96, 9 7 , 9 8 , 9 9 , 1 0 1 , 1 0 4 
'Ύμνος των Ριζοσπαστών, Τζανή Με­
ταξά 101 
Υπόμνημα περί της μουσικής, P.-J. Rous-
sier, βλ. Memoire 
Υψηλάντης 'Αλέξανδρος 106, 246, 250 
Υψηλάντης Δημήτριος 252, 253 
Φαβιέρος 244 
Φαναριώτες 5, 21, 71, 74, 246, 247, 
253, 269 
Φαρμακίδης Θεόκλητος 272 
Φασουλάκης Στέριος 182 
Φιλαδέλφειας, μητρ. 67, 216, 219, 221 
Φιλαρμονική Εταιρε ία Κερκύρας 100 
Φιλήμων 113 
Φιλική Εταιρε ία 250 
Φιλόθεος, μητρ. Βάρνης 77 
Φιλόθεου, μονή 'Αγίου 'Όρους 56 
Φιλολογικό Γυμνάσιο Σμύρνης 132 
Φιλολογικός Σύλλογος Πιερίας 266 
Φιλόπατρις, εφ. 272 
Φιλόστρατος 57 
Φιλώτας, G. Ε. Lessing, βλ. Ό Φιλώτας 
Φλογαιτης Ν. 148 
Φοριέλ 184 
Φραγκιά 283* π β . Δύση 
Φραγκίσκος Έ μ μ . Ν. 33, 251 
Φραγκφούρτη 11, 12, 13, 297 
Φρεαρίτης Κ. 24, 25 
Φύλαρχος 207 
Φύξαρχος 207 
Φωτιάδης Λάμπρος 186 
Φώτιος, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως 48 
Χαλκηδόνος, μητρ. 77 
Χαλκιδική 41, 42 
Χαλκοκονδύλης Δ. 49 
Académie 224 
Académie des inscriptions 23 
Agios Oros· βλ. "Αγιο 'Όρος 
Ajax de Sophocle 33 
Alberti 148 
Χαντζερής Κωστάκης 69, 70, 72, 74, 
75,77 
Χατζηγιακουμής Μαν. 146, 149, 150, 
175,201 
Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister 'Ίλια 135 
χειρόγραφα 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56 
Χιλανδαρίου, μονή 'Αγίου 'Όρους 31, 
39, 43, 56 
Χίος-χιώτες 179, 196, 217, 231, 240, 
242, 244,245,252,275,276,279 
Χιώτης Παναγιώτης 87 
Χορόν, βλ. Choron ΑΙ. 
Χούμιος 258 
Χουρμούζιος Γεώργιος 187 
Χουρμούζιος, χαρτοφύλαξ 144 
Χριστιανικαί Θεωρίαι, Μ. 'Ανθρακίτη 
217 
Χριστόφορος Προδρομίτης 51 
Χριστόφορος, δίκαιος μονής Ιβήρων 51 
Χρύσανθος, ό εκ Μαδύτων (άρχιεπ. 
Δυρραχίου - μητρ. Σμύρνης - μητρ. 
Προύσης) 141 κ.έ., 175, 186, 187, 
194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 
202, 203,204,207 
Χρύσανθος, βλ. Νοταράς Χρύσανθος 
Χρύσανθος, διδάσκαλος 31 
Χρύσανθος, καλόγηρος 141 
Χρυσόσκουλοι (Φαναριώτες) 21 
Χρυσόσκουλος, ιερεύς 21 
Χρυσοχοίδης Κρίτων 46 
Ψαλμοί, Δαβίδ 296 
Ψαλτήρια 46, 47, 51 
Ψευδοπλούταρχος 165 
Ωρολόγια 52, 56 
AlbinoniT. 105 
Albrecht Wilhelm (Άλβρέχτ Βιλχιαμ) 
158, 159, 166 
Aldrovande 161 
Aldus 48, 52 
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Algarotti Francesco 127 
Allgemeine Geschichte der Musik, For-
k e l j . N . 180 
Allgemeine Literatur der Musik, oder 
Anleitung... 180 
Allgemeine Literatur-Zeitung 227 
Allgemeine Theorie der schönen Kün-
ste,]. G. Sulzer 184, 187 
Almanach für Ärzte und Nichtärzte 229 
Ammianus Marcellinus 57 
Anatolius, μοναχός 30 
Anfossi, συνθέτης 108 
Anna-Amalia-Bibliothek, βλ. Βφλί,οθή-
κη.. . 
Arbace, συνθέτης 124 
Archivio di Stato di Venezia, βλ. Ά ρ -
Archivio Grimani, βλ. Αρχείο.. . 
Ariane abandonnée..., G. Benda 125 
Arianna auf Naxos..., βλ. 'ApiaSvrj στη 
Νάξο 
Arie Greche, Ν. Μάντζοφου 100 
Aristophane, βλ. 'Αριστοφάνης 
Ars historica..., G. J. Voss 58 
Asie 38 
Asie Mineure 29 
Aspelmayr Franz 121 
Athenion, gennant Aristion, C. M. Wie­
land 113 
Athos, βλ. "Αθως 23, 27, 31, 34, 39 
Aubenas J.-A. 28 
Baglivi 161, 166 
Banchieri (Βανχί,έρί,ς) 162, 164, 165 
Bartholdy J. L. S. 228 
Battagel Francesco 89 
Battagel Gerolamo 83 
Battagel Giovanni 89 
Battagel, oixoy. 83, 89 
Batteux Charles 206 
Baumgarten, συνθέτης 131 
Beccaria Cesare (Βεκκαρίας) 243, 250 
Beethoven 109, 126 
Belon R 38, 42, 58 
Benda Georg (Anton) [Jiri Antonin] 
111, 112, 122, 123, 124, 126, 129 
Berg 126 
Bettio Pietro 238 
Bibliotheca juris canonici veteris, G. 
Voelli - H. Justelli 19, 20, 21 
Björnstahl Jacob Jonas ( Ι ά κ ω β ο ς Σβέ-
τζος) 26, 287, 288, 289, 290, 291 
Blainville Charles-Henri de- 180, 182, 
202 
Boèce (Βοέσί,ος) 162, 165 
Boerhaave Hermann (Μπουρχάβε) 287 
κ.έ., 161 
Bonefìdius E. 18, 19 
Bonini 54 
Bonnet 161, 166 
Bortoli 54 
Böttiger Karl August 224, 231 
Bourdelot (Βουρδελοτ) 159, 160, 161 
Bowring John 243 
Brancoveanu Basarab Κωνσταντίνος 5 
Brandes Charlotte 121 
Brandes Johann Christian 111, 121, 122, 
124, 140 
Bremen 233, 234 
Brossard Sebastien de 173 
Brotier G. 57 
Brunzen de La Martinière 58 
Burgtheater 135 
Burney Charles 118, 119, 123, 127, 
131, 166 
Burette (Βουρέττος) 162, 163, 165, 
166, 201 
Büsching A. F. 58 
Byzantine, εκδ. Βενετίας 54 
Caldara, συνθέτης 108 
Callmer Christian 288 
Capeila Sixtina 173 
Carlyle J. D. 46 
Cassiodore (Κασσί,όδωρος) 162, 164, 
165 
Cezayirli Gazi Hasan Pa§a, capitan pa­
cha 29 
Chardon de la Rochette S. 26, 29, 32, 
230 
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Choiseul-Gouffìer M.-G.-R-A. 23 , 25, 
28, 29, 31 , 44 
Choron Al. (Horon-Opòv-Xopòv) 162, 
163, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 
174 
Cicero Marcus Tullius 57 
Clarke E. D. 27, 28 
Clavier Στέφανος 178 
Codex Crippsianus 48 
Coignet Horace 119, 120, 121 
Combefìs, έπιμ. 57 
Constantinople, βλ. Κωνσταντινούπολη 
Contesse, golfe 41 
Corpus Hippocraticum 229 
Così fan tutte, Mozart 135 
Cousin Victor 235, 236, 237, 238, 239, 
βλ. και 'Αρχείο 
Cousinéry E.-M. 25 
Cyrille, μοναχός 30 
D'Alembert (Δ 'Άλαμβέρτος) 4 1 , 153, 
162, 162, 163, 165, 166, 180 
De concordia ecclesiae occidentalis et 
orien talis 218 
De fìnibus bonorum et malorum, Cice-
ro 57 
De Y état actuel de Y art musical..., G. Α. 
Villoteau 182, 202 
Dent Ν. J. Η. 162 
Desault 161 
Descartes (Δεσκάρτης) 162, 163, 165 
Description de l'Egypte..., 181, 182, 184, 
186, 191, 195, 202 
De situ orbis, Pomponius Mela 57 
Devarius M. 57 
Dictionnaire de Musique, J. J. Rousseau 
180 
Diderot 41, 153, 162 
Didot Firmin Ambroise 199, 232 
Diether de la Motte 173 
Dizionario..., F.-A.-A. Pluquet 58 
Diodori Siculi Bibliothecae..., H. K. A. 
Eichstädt 227 
Diodorus Siculis, βλ. Διόδωρος Σικε­
λιώτης 
Discorsi... nella Società Patriottica di 
Corcira 91 
Doni (Δόνις) 162, 165, 201 
Dubois Jean-Baptiste 125 
Düker C. Α. 57 
Dvévdovy, Β. Smetana 126 
Eckhel J. Η. 25 
Egmond, Beethoven 126 
Eichstädt Heinrich Karl Abraham 221 
Electre de Sophocle 33 
Elémens de Musique..., D'Alembert 166, 
180 
Encyclopédie (Εγκυκλοπαίδεια), Dide­
rot-D'Alembert 4 1 , 153, 154, 156, 
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 
165, 166, 201 
Epistolarum libri, Cicero 57 
Erwartung, Schönberg 126 
Etienne H. 49 
Eunomia, Carl Iken 233 
Fabrotus 5 
Famerie É. 35, 37, 43, 56 
Faust, Goethe 126 
Feliciano G. B. 49 
Fellenberg Emm. 206, 208 
Fétis 172 
Fidelio, Beethoven 126 
Fischer P. 12 
Florian Claris de 135, 136 
Fonkiç B. 67 
ForkelJ. N . 180 
Franz J. G. F. 57 
Fraudendorf J. C. 117 
FreherM. 11, 12 
Freischütz, Weber 126, 130 
French, βλ. Γαλλία 
Galien (Galios-Γάλιος) 161 
Galilée Vincent (Γαλιλαίος Βικέντιος) 
162, 164, 165 
Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole Io­
nie 98, 99 
Géographie universelle, A. F. Büsching 58 
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Gesänge der Hellenen..., W. Müller 233 
Geschichte Griechenlands..., W. Mit-
ford 227 
Gessner (Γεσνέρος) 135, 137, 138 
Gianelli 166 
Gli amanti confusi..., opera 89 
Gluck C. W. 81, 116, 118, 119, 128, 
129 
G o a r J . 213 
Godefroy Denis 7, 8 
Goethe Johann Wolfgang von 126, 127, 
130, 139, 221, 222, 223, 228, 230, 
231, 232, 233, 234 
Goldoni Carlo 134 
Gossec François 81 
Gosselin 181 
Gotha, θέατρο 122, 123 
Gotten, Helden und Wieland, Goethe 
126, 130 
Gotter F. W. 122, 123 
Grand Seigneur (Grand Turc) 29, 29* 
βλ. και Όθωμανί,κή αύτ/ρία 
Grégoire, σκευοφύλακας 30 
Grimani, οίκογ. 10 
Grisebach Α. 45 
Grüner Christian Gottfried 229, 230 
Guillet (de La Guilletière) G. 58 
Halle ("Αλλη) 224, 227, 229, 230, 232 ' 
βλ. και "Αλλης παν/μί,ο 
Hamburgische Dramaturgie, Lessing 121 
Harduin J. 57 
Hase Κ. Β. 27, 28, 228, 233 
Hasse 108 
Hawkins 166 
Héliodore 223' βλ. και Ηλιοδώρου Αί-
θιοπικά... 
Hemsterhuis Τ. 57 
Hennin Ρ.-Μ. 26, 28 
Herder 127 
Hermann E. 213 
Herman Η. 115, 130 
Hésiode, βλ. Ησίοδος 
HeubelJ . G. 117 
Histoire du Bas-Empire..., C. Le Beau 58 
Histoire générale de la Musique {Γε­
νική ιστορία, της μουσικής), Blain-
ville 180, 202 
Holder (Όλδέρος) 162, 163, 164, 165 
Horon, βλ. Choron Al. 
Hudson J. 57 
Idomeneo, Mozart 124 
Inscriptionum antiquarum..., R. Poco-
cke - J. Milles 58 
Institut Catholique de Paris 217 
Jena, βλ. Τένα 
Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung 
228 
/. /. Björnstahl, Το οδοιπορικό της Θεσ­
σαλίας 1779 288 
Jomelli 108 
Joret C. 31, 33 
Juris graeco-romani...,]. Leunclavius 11, 
12, 13, 16, 297 
Justelli H. 19, 20, 21 
Kant 127 
Kästner A. G. 44 
Kecskemet, σχολείο 284 
Kircher Athanasius (Κφχέρος) 155, 161, 
162, 163, 165 
Koch Hans Albrecht 121, 155 
Kondyli, chevalier 31 
König Enzio, Wagner 126 
Kopitar (Κοπίταρος) 181 
Krausz (Crusius) Μ., βλ. Κρούσιος 
Kühn Κ. G. 226 
Lacedèmone..., G. Guillet (de La Guille-
tière) 58 
Lagny Paul de 216, 217 
Lalli Domenico 105 
La Molinara, G. Paisiello 109 
L'amor di figlio non conosciuto, D. 
Lalli 105 
Vamour vengé, Pariseau-Rochefort 124 
La Porte du Theil 181 
Latran H. N . 120 
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Laudes J. G. 121 
Laurent Vitalien 212, 213 
Leake 27 
Le Beau C. 58 
Léger M. 199 
Legrand Ém. 93 
Le grand dictionnaire..., A. A. Brunzen 
de La Martinière 58 
Leipzig (Leipsick), βλ. Αεί,ψΕα 
Le jugement de Paris, J.-P. Moline 124 
Le Mercure de France, εφ. 120 
Lemnos (Stalimene), βλ. Λήμνος 
Les beaux arts..., Batteux 206 
Les Contemporaines, Restif de la Bre­
tonne 135 
Les observations..., P. Belon 58 
Lessing Gotthold Ephraim 108, 110, 
111, 121, 122, 139 
Leunclavius Johannes 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 297 
Lindiger S. 231 
Linné von (Linaeus-Linneus) 161, 289 
Lucas Ρ 58 
Lulu, Berg 126 
Lully 129 
Macédoine 41 
Majoranus Ν . 57 
Malcolm (Μαλκόμος-Μαλκόλμος) 162, 
163, 165 
Marmontel 135 
Marsenne 201, βλ. και Mersenne 
Martianus Capella (Μαρτί,νί,ανος) 162, 
164, 165 
Martin G. 23 
Martini 166 
Mead 161, 166 
Méhul Etienne 81 
Mei 162, 164 
Meibomius 179, 180, 186 
Mémoire sur la Musique des anciens 
(Υπόμνημα περί της μουσικής), 
Roussier 180, 202 
Ménandre, βλ. Μένανδρος 
Mengoli (Μανγόλις) 162, 163, 164, 165 
Mersenne (Μαρσένος-Μερσένος) 162, 
163, 165, 166, βλ. και Marsenne 
Mételin, βλ. Μυτιλήνη 
Michaud J.-E 27 
Milan, βλ. Μιλάνο 
Miller Ε. 28 
Milles J. 58 
Miliin Α. L. 228 
Mingarelli Jean-Alvise 26 
Miscolc, σχολείο 284 
Mitford William 227 
Moldavie, βλ. Μολδαβία 
Moline Pierre-Louis 116, 124 
Mont Athos (Monte Santo-Montagne 
Sainte), βλ. "Αγιο 'Όρος 
Mont Sinai, βλ. Saint Catherine 
Montfaucon B. de 29, 58 
Moretti Stefano 89 
Morousi Constantin bey (Maurusi 
Constantin), βλ. Μουρούζης Κωνστ. 
Mozart W. Α. (Μότσαρτ) 123, 124, 125, 
129, 135 
Mynoïde Minas, βλ. Μηνάς Μηνωίδης 
Müller Wilhelm 233 
Murr C. G. von 26, 33, 34 
Nalgulio, βλ. Valgulio 
Nani, οικογ. 26 
Naturalis his tona, Plinius 57 
Neue Jenaische Allgemeine Literatur-
Zeitung 228 
Neugriechische Volkslieder 234 
Newton Isaak (Νέφτων Ίσαακ) 287 κ.έ. 
Nöldeke G. J. E 228 
«Notes sur Proclus», Cousin 238 
Nuées d'Aristophane 33 
Orient, βλ. Ανατολή 
Pagani G. U. 139 
Paganini 109 
Paisiello Giovanni 81, 108, 109 
Palamida 31 
Palaeographia graeca, B. de Montfaucon 
2 9 , 5 8 
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Palomba Giuseppe 109 
Panckoucke 182 
Paris, βλ. Παρίσι, 
Parran (Παρράς) 162, 163, 165 
Perrault (Περώλτος) 162, 163, 165 
Paris, πολίτης 93 
Pariseau P-G. 124 
Parran (Ποφράς) 162, 163 
Pelecassi 239 
Pestalozzi 206 
Pierrot Lunaire, Schönberg 126 
Pinelli Luca 216 
Pingaud L. 31 
Plinius Secundus Caius 57 
Pluquet R-A.-A. 58 
Plutus d'Aristophane, βλ. Πλούτος 
Pococke R. 58 
Polyhistor, Solinus 57 
Pomponius Mela (Πομπώνί,ος Μέλας) 
38, 39, 40, 57 
Porson R. 227 
Proclus, βλ. Πρόκλος 
Principes de composition..., Al. Choron 
169, 172 
Prodromus Bibliothecae Graecae, βλ. Πρό­
δρομος 'Ελληνικής Βιβλιοθήκης 
Prulacas, βλ. Προ βλάκας 
Psellus Michel 34 
Querini Stampalia, βλ. Βφλί,οθήκη 
Racine 35 
Rameau (Ραμώ) 155, 162, 163, 165, 166 
Ramler Κ. W. 121 
Reclam Carl Heinrich 223, 224, 229, 
232 
Reitz J. F. 57 
Renaudot 54 
Requeno S. V. 180 
Resa, J. J. Björnstahl, 287, 290 
Res gestae, Ammianus Marcellinus 57 
Restif de la Bretonne 135 
Revue Encyclopédique 206 
Rochefort J.-B. 124 
RochlitzR 155 
Rouget de Lisle Joseph 81 
Rousseau Jean-Jacques (Ρουσσώ) 118, 
119, 120, 121, 123, 124, 127, 128, 
129, 136, 153, 154, 157, 162, 163, 
164, 165, 166, 180, 250, 258 
Roussier 180, 182, 202 
Roviere (Rover) 50 
Rutgers (Rutgersius) J. 58 
Saggio sopra l'opera, Fr. Algarotti 127 
Saggi sul ristabilimento dell'arte armo­
nica de' Greci e de'Romani, Reque­
no 180 
Saint Augustin, βλ. Αυγουστίνος 
Saint Catherine (Mont-Sinaï) 26 
Saint-Foix 124 
Salinas (Σαλινάς-Σαλιμάς) 162, 163, 
165 
Salonique, βλ. Θεσσαλονίκη 
Samos 39 
San Giacomo, θέατρο Κέρκυρας 80 
Scaliger J. 50 
Scheffer J. G. 57 
Schiller 126, 127, 231 
Schneider J. G. 57 
Schönberg 126 
Schürmann G. Κ. 117 
Schweitzer Anton 121, 122, 123, 129, 
130 
«Séduisant», όνομα πλοίου 23 
Segner J.-A. 292 
Segneri Paolo 217, 218 
Selle Christian Gottlieb 226 
Semiramide, Mozart 124 
Seyler 121, 122 
Shakespeare 126 
Sieben Kompositionen zu Goethes Faust, 
Wagner 126 
Simms B. R. 172 
Smetana B. 126 
Smyrne, βλ. Σμύρνη 
Societas Latina Jenensis 226 
Solinus Caius Julius 57 
Sophocle, βλ. Σοφοκλής 
Sorbonne 239 
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Stauraki, père 31 
Stephanus Henr. 18 
Stieger F. 115 
Stiévenart J.-R 34 
Suallemberg Théodoric Adamée 6, 7 
Subira José 125 
Sulzer Johann Georg 142, 149, 155, 
156, 184, 187, 197, 200 
«Sventurata Sidona», Arbace 124 
Tartini 163, 164 
Telemach auf der Insel der..., J. G. 
Heubel 117 
Telemach-Telemachus und Calypso, J. 
C. Fraudendorf 117 
Teutsche Merkur, περ. 127, 129, 130 
Thamos König in Aegypten, Mozart 124 
Théodoric (Θεοδώριχος) 162, 165 
Tine, βλ. Τήνος 
Tractatus physicus..., W. Albrecht 158 
Turcograecia, M. Crusius 58, 211, 218 
Turcs (Turks), βλ. Τούρκοι 
Ushakov 86 
Valachie, βλ. Βλαχία 
Valgulio (Nalgulio-Ναγούλιος) 162, 164, 
165, 201 
Vallotti 163, 164 
Variorum lectionum..., J. Rutgers 58 
Venise, βλ. Βενετία 
«Versuch über das deutsche Singspiel» 
(«Δοκίμιο για τη γερμανική όπε­
ρα»), Wieland 127 
Villoison Jean-Baptiste-Gaspard d'Ansse 
de- (Βιλοαζών) 23 κ.έ., 228, 230 
Villoteau Guillaume André 182, 202 
Voelli G. 19, 20, 21 
Voss G. J. (Vossius) 38, 58 
Voyage du sieur Paul Lucas..., P. Lucas 
58 
Voyage pittoresque de la Grèce, Choi-
seul-Gouffier 25 
Wagner G. 18 
Wagner R. 126 
Wallis (Βαλλής) 162, 163, 165, 201 
Weber C. M. 126, 130 
Weigel Cari 133, 134, 233 
Weimar (Βαϊμάρη) 121, 122, 126, 129, 
221, 224, 225, 231, 232 
Wesseling P. 57 
Wieland Christian Martin (Βειλάνδος-
Πλάτων τής Γερμανίας) 107, 113, 
114, 115, 116, 121, 122, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
137, 139, 140 
Wilamowitz-Moellendorff Ulrich von 
226 
Wolf F. Α. 224, 227, 230, 231 
Wolff Christian (Βολφ Χριστιανός) 287 
κ.έ. 
Wolfgang Johann 130 
Wozzek, Berg 126 
Wyttenbach D. 227 
Xerxès, βλ. Ξέρξης 
Zaide, Mozart 124 
Zavarina 54 
Zarlin (Ζαρλίνος) 162, 165 
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